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Pelajar tak endah sejarah
mudah diseleweng fakta






















































nerasi masa depan yang mampu
mempertahankantanahair kelak.
Dalam hal ini kita sangatsetuju
denganpandanganMenteri Penera-
ngan,KomunikasidanKebudayaan,
DatukSeri Dr Rais Yatim yangme-
nekankanpengajaransejarahdi se-
kolah amatpentingagar fakta dan
naratifsejarahyangbetuldisebardan
diajar tanpa prasangkaatau putar
belitluaran.
Penekanan semeinangnyawajar

























.MUTAKHIR ini, isuberkaitanse-jarah negara mula menarik
perhatiandan minat khalayakapa-















tidak melalui zaman kemerdekaan
danpembentukanegarasemakinke-

























































pulan anak mudazamanini untuk
